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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œHubungan Sosialisasi Program BPJS Kesehatan Dengan 
Keputusan Masyarakat Memilih Menjadi Peserta BPJS Kesehatanâ€•.  Pada tahun 
2015 BPJS Kesehatan telah menjadi pemberitaan di berbagai media, salah satunya 
media  online  Serambi Aceh  dalam artikelnya menuliskan beberapa tulisan 
mengenai BPJS Kesehatan yang membahas mengenai sosialisasi program 
peralihan PT ASKES yang kini telah menjadi BPJS Kesehatan.  Penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui hubungan sosialisasi BPJS Kesehatan  (variabel X) 
dengan keputusan masyarakat untuk  memilih  menjadi peserta BPJS Kesehatan
(variabel Y). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 
dengan pendekatan survey korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah 5.505 
kepala  keluarga di Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe, dan setelah 
menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 0,9 dari jumlah populasi, maka 
jumlah besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak 120 responden yang 
mendaftarkan BPJS Kesehatan serta penarikan sampel penelitian menggunakan 
teknik sampling kuota. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
difusi inovasi, yang  menjelaskan bagaimana inovasi disebarluaskan dalam sistem 
sosial dari waktu ke waktu, memfokuskan diri pada pengetahuan, perubahan sikap 
dan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi sosialisasi. Data primer 
dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya 
menggunakan skala likert dan diolah secara stastistik dengan program SPSS versi 
20.0 yaitu uji validitas dan reabilitas, uji kolerasi,  uji normalitas, uji linearitas,  uji 
hipotesis  serta menjelaskan kuesioner ekplanasi. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh  nilai thitung  6,017
dan nilai ttabel  pada Î± 0,05 pada uji 2 sisi adalah  1,660. Berdasarkan kriteria uji 
hipotesis yaitu thitung  lebih besar dari ttabel  (6,024  > 1,660), maka Ha  diterima, 
artinya variabel sosialisasi program BPJS Kesehatan memiliki hubungan yang 
positif dan signifikan (berarti) dengan tingkat keputusan masyarakat.
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